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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Tubular immaturity causes erythropoietin-deficiency anemia of prematurity in 
     preterm neonates 





濃 度 が 高 い た め に、低 酸 素 誘 導 性 の 造 血 ホ ル モ ン で あ る エ リ ス ロ ポ エ チ ン
（Erythropoietin, EPO）産生が不足すること、未熟児貧血においてprolyl hydroxylase 
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